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гроші зберігаються не на банківському рахунку, а на так званому вірту-
альному рахунку в системі переказу електронних грошей. Згідно з п.1.5 
Положення емітент зобов’язаний вести облік коштів, які надходять від 
користувачів та/або агентів як оплата електронних грошей на окремому 
рахунку емітента за кожною платіжною системою та за кожним видом 
електронного пристрою. Крім того, є ще ряд відмінностей електронних 
грошей від безготівкових: анонімність особи власника електронних 
грошей; електронні гроші з’являються в обігу лише після обміну на го-
тівкові та безготівкові гроші в обсязі не меншому ніж емітована грошо-
ва вартість; обмежене коло суб’єктів, які приймають електронні гроші 
як засіб платежу; випуск електронних грошей може здійснювати ви-
ключно банк, який має відповідну ліцензію.
Таким чином, електронні гроші як платіжний засіб схожі з безготів-
ковими грошима, проте ототожнювати ці поняття не можна, тому що 
існує ряд суттєвих відмінностей.
Серед науковців існують різні думки, щодо місця електронних гро-
шей в системі об’єктів цивільних прав. Одні вважають, що електронні 
гроші можуть виступати як альтернатива традиційним формам готівкової 
та безготівкової моделі розрахунків. Інші відносять електронні гроші до 
таких об’єктів цивільних прав, як інформація або право вимоги. Варто 
зауважити, що правова регламентація електронних грошей перебуває 
нині на етапі становлення, визначення основних доктринальних прин-
ципів здійснення розрахунків за їх допомогою, тому характеризується 
певною законодавчою неузгодженістю. Отже, сьогодні цивільно-правова 
природа електронних грошей залишається дискусійним науковим сег-
ментом, який підлягає подальшому вивченню.
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ДОГОВІР БУКСИРУВАННЯ: ПРАВОВА ПРИРОДА 
Й ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ
Розглядаючи правові механізми відносин, що виникають у сфері 
перевезення, постають закономірні питання: що являє собою договір 
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буксирування, якою є його правова природа та чи слід ототожнювати 
його з договором перевезення вантажу та договорами перевезення в ці-
лому. Досліджуючи правову природу договору буксирування, слід спо-
чатку звернути увагу на його правову характеристику. Є. О. Суханов 
характеризує договір буксирування як взаємний і відплатний. Однак, він 
зазначає, що немає і не може бути єдиного підходу до визначення, чи 
є такий договір реальним або консенсуальним. Так, угода сторін про 
буксирування плотів та суден – реальний договір, оскільки права 
й обов’язки за договором у сторін виникають в момент пред’явлення 
плота або судна. Консенсуальним договір буксирування визнається при 
виконанні інших операцій (швартування суден, переміщення їх з одного 
причалу на інший і т.д.). Ще за часів СРСР існували різні погляди щодо 
визначення правової природи договору буксирування, а саме чи слід 
відносити його до договорів перевезення або він є самостійним цивільно-
правовим договором. Так, О. С. Іоффе зазначає, що такий договір є само-
стійним і немає нічого спільного із договорами перевезення, адже в до-
говорі буксирування беруть участь буксирувальник та власник об’єкту, 
який буксирується, матеріальним об’єктом договірного правовідношен-
ня є те, що буксирують, а юридичним – сама діяльність з буксирування. 
Здійснюючи таку діяльність, буксирувальник отримує право на винагоро-
ду зі сторони клієнта. Також він зазначає, що як особливий технічний 
захід буксирування виділяється лише законодавством про водний (мор-
ський та річковий) транспорт, і стосується лише переміщення об’єктів 
по воді. Такі відносини, правда, зустрічаються і на автомобільному 
транспорті (при переміщенні автомашин з причепами). Однак ці відно-
сини з буксирування особливо не регламентуються та самостійного 
правового інституту не породжують. Такої думки притримується 
і Б. Б. Черепахін, проте, допускає їх прирівняння, при умові якщо судно, 
яке буксирується разом із вантажем, що перевозиться на ньому, цілком 
і повністю ввірено буксирувальникові й останній прийняв опіку над 
судном та вантажем, що знаходиться на ньому.
На нашу думку, слід дещо розрізняти договори перевезення вантажу 
та договір буксирування, навіть якщо буксирувальнику ввірено не тільки 
судно, що буксирується, а й безпосередньо сам вантаж, який на ньому 
знаходиться, адже предметом у такому договорі виступає не вантаж і не 
судно з вантажем, а послуга з переміщення цього судна. Окремо слід 
зауважити, що такий договір може існувати і поза договорами переве-
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зення вантажів, адже не пов’язаний з об’єктом, щодо якого укладено 
договір перевезення. Така ситуація може виникати, коли судно, яке бук-
сирується, порожнє або навіть не пристосоване для перевезення вантажів, 
а метою укладення такого договору було, наприклад, переміщення судна 
в межах порту. 
Визначенням «буксирування» є переміщення за допомогою механіч-
ного (самохідного) транспортного засобу об’єкта, що знаходиться поза 
його межами. Та, на нашу думку, правовідносини з буксирування можуть 
виникати не лише на водному транспорті, а й, зокрема, буксирування 
автомобільних транспортних засобів, буксирування літаків, та буксиру-
вання локомотивів і вагонів.
Розглядаючи буксирування як процес, необхідно, по-перше, визна-
читись чи можна вважати буксирування, про яке йдеться в Кодексі тор-
говельного мореплавства (далі – КТМ), та інші види буксирування (на-
приклад, транспортних засобів) одним і тим самим? На нашу думку, це 
одне і теж, адже сама конструкція не змінюється і об’єкт або транспорт-
ний засіб, який знаходиться за межами цього транспортного засобу, пере-
міщується за допомогою транспортного засобу у такий самий спосіб. 
Однак, необхідно чітко усвідомлювати, що характер діяльності не зазнає 
змін, об’єкт, який буксирується не змінюється. Вважаємо за необхідне 
робити чітке розмежування договору буксирування на види, зокрема, 
буксирування транспортних засобів та буксирування інших об’єктів. 
Такими об’єктами можуть бути, наприклад, ліс, коли його прикріплено 
до плавучого транспорту, у випадку якщо його підготовано до такого 
буксирування, зв’язано в плоти і належним чином оформлено докумен-
тацію з такого буксирування. Якщо застосовувати таку класифікацію, то, 
у свою чергу, буксирування транспортних засобів можна поділяти за 
видами цих засобів, а саме: буксирування на водному транспорті, букси-
рування на автомобільному транспорті, буксирування на повітряному 
транспорті та буксирування на залізничному транспорті.
У постанові Кабінету Міністрів України «Про правила дорожнього 
руху» наведене таке визначення буксирування: переміщення одним 
транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до 
експлуатації автопоїздів (транспортних составів) на жорсткому чи гнуч-
кому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи 
на спеціальне опорне пристосування. Тобто, фактично, буксируванням 
може бути не тільки діяльність пов’язана з водним транспортом, а й 
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з усіма іншими видами. Цікавим також є те, що правила дорожнього руху 
не відносять переміщення причепів та напівпричепів, що входять до 
складу автопоїздів до буксирування.
Саме тому, можна зробити висновок, що договори буксирування та 
перевезення вантажу не можна ототожнювати, їх необхідно виокремлю-
вати як різні цивільно-правові договори. Між договором перевезення та 
договором буксирування насправді існує тісний зв’язок. Вони характе-
ризуються спільною правовою природою, що в наслідку породжує на-
явність багатьох подібних між собою ознак. Проте, незважаючи на це, їх 
можна відрізнити за низкою відмінностей. Крім того, варто зазначити, 
що механізм договору буксирування можна застосовувати на різних ви-
дах транспорту, зокрема, на автомобільному, повітряному та залізнично-
му, а не тільки на водному, як закріплено у чинному законодавстві Укра-
їни. Також необхідно розділяти буксирування стосовно об’єктів на: 
буксирування транспортних засобів та буксирування інших об’єктів.
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ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ  
В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Освітній розвиток в України, й зокрема така його складова як вища 
освіта, обумовлений майбутніми змінами якісних характеристик суспіль-
ства. Інформаційні технології, глобальна комп’ютеризація, телекомуні-
кація змінюють світ, що зумовлює нагальну потребу в переформовуван-
ні освітніх технологій. Втім динамічний розвиток освіти неможливий 
без належного правового регулювання. Саме цим обумовлений інтерес 
до правових проблем пов’язаних з реформуванням вищої школи, яка, 
треба відзначити, відбувається впродовж всіх років, що минули з момен-
ту отримання Україною незалежності. За умов надзвичайної зацікавле-
ності науковців зазначеною проблематикою, нажаль залишаються обі-
йденими увагою теоретичні проблеми щодо правовідносин в галузі 
освітніх послуг, зокрема цивільно-правового спрямування.
